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BISKUPOVARIJBC
Sa. posebnon radoifu i zahaalnolfu primam a ruke
prvi b*j iasopisa "Diacovensia - teolo{hi prilozi", kao sabrane
ltlodoae znAnstvenog rada na{eg Profe.rorshog zbora.
Naia se Dahovaifra i Srijemsha bishupia ponosi oeli-
kim i uglednim imenirna sztefenika i profttnra a x.tojoj dugoj
pooryesti. Ponosi se Glasnifrom biskup/e Dakoaaike i Srijemshe
(Vjesnikom) koji bez prehida izlazi od godine 1873. Ponosi se
sztojin kulturnim radnicima, piscina i pjesnicima. Bogatirn ni-
zom autora zna,nslvenih i dragilt radooa na svim poljima sy)o-
ga ilioota.
No, da ne bismo Xioleli saml od ltrollosti, Profesorshi
zbor izdaje oaal iasopis, prilagoden noain prilihaffia, novim
urernenima, novim teoloikim aidicima; posehno onima koje je
otvorio Dragi oatihanski sabor sA, wojim, Duhom Soetin na-
dah n u tim, D o h umen ti'm a.
Nai je Profesorski zbor obogafen oaim i mladim sila-
ma koje zajedno sa starijima sudjeluju u iz.gradnji sveieniha
WI. stoljefa i -vse potrebnijilt suradniha iz redooa Boi,jega na-
roda.
A badufi da je Boi,ji narod soe odgoaornije i sve
zauzetije ukljaien u izgra.dnja Crkse, pretna "mjeri" M)zga sta-
/ei,a, oaaj fe iasoltis uaelike koristiti upraao njina. Napose
studenti'ma teologije iz laiikih redoaa, kao i polaznicina Insti-
tuta koji ih priprema za budufu sluiba ojeroaiinlja.
Napokon, ileli'm da se 1to cijeloj Hrvatshoj, i 1to cijelom
szs'ijetu, iojt i glas "istoinog sektora", iz biskult'ye froja je naroii-
to pogodena oaim ratom; u frojoj n|e mogufe prebroliti srlts'ene
i oitefene crkoe, a joi manje prognanike i izbjeglice, raspriene
1to cijeloj Hrvarskoj i po cijeloj Eurolti.
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Zato se nadam da fe cijela nala hatoliika i hruatska
jaanost sa zanimaniem prihaatiti ooai iasopis, a time, dahafro,
omogufiti i njegooo izlai,enje.
Posebno istiiem da su naii profesori i naia Visoka bo-
goslocna s'hola /)noezani i sa dragim (Jstanoaa,ma u Hruatshoi
te da - zajedno s njima - nojim predaaaniima i svojim iskust-
outn, nastupaju i na medunarodnim susretima, sim/tozijima,
konferencijama i pokretima .
Zahoatjujuii profesorskom zboru i na oaoi "1tie.rmi"
koju isltjnaie "Muze" i usred rata, soe suradnike, hao i soe ii-
tatelje iasopisa, pozdraaliam i btagoslioljen u Gospodinu
zahaalni
O Bo{,ifu 1993.
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